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は じ め に
菌 類 は ， 分 解 や 菌 根 共 生 を 通 じ て 森 林 の 物 質 循 環 に 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る 。 菌 類 に は
多 様 な 種 が 含 ま れ ， そ の 種 数 は 5 0 万 種 と も 150 万 種 と も 言 わ れ て い る 。 そ れ に 対 し て ， こ
れ ま で に 記 載 さ れ て い る 種 数 は 7.2 万 種 か ら 15 万 種 に す ぎ ず ， 多 く の 未 知 種 が 存 在 し て い
る 。 と り わ け 熱 帯 は 未 知 種 が 多 く 存 在 す る 地 域 で あ り ， 菌 類 群 集 の 構 造 と 機 能 を 解 明 す る
こ と の 重 要 性 が 認 識 さ れ て い る に も か か わ ら ず ， 研 究 は 進 ん で い な い 。
菌 類 が 形 成 す る 大 型 の 子 実 体 ， い わ ゆ る キ ノ コ は ， 菌 類 相 の 指 標 と な る だ け で な く ， 地
域 住 民 の 食 料 と し て も 利 用 さ れ う る 。 そ こ で 本 研 究 で は ， 適 切 な 森 林 管 理 方 法 を 検 討 し て
し 、 く た め に ， キ ノ コ 相 を 指 標 と し た 菌 類 群 集 の 構 造 と 森 林 タ イ プ の 関 係 を 明 ら か に す る こ
と を 目 的 と し て ， 以 下 の 調 査 を 行 っ た 。
調 査 方 法
調 査 は マ レ ー シ ア ・ サ ラ ワ ク 州 東 部 に 位 置 す る ラ ン ビ 、 ル ヒ ル ズ 国 立 公 園 と そ の 周 辺 の 二
次 林 で お こ な っ た 。 ゴ ム 園 ， 焼 畑 後 10 年 以 内 お よ び 2 0 年 以 上 の 森 林 ， 孤 立 林 ， お よ び 原
生 林 各 2 ヶ 所 の プ ロ ッ ト に が 4 0 m の ト ラ ン セ ク ト を 4 本 設 置 し た 。 各 ト ラ ン セ ク ト を 2 0 0 5
年 6 月 16 日 か ら 9 月 6 日 ま で の 聞 に 一 回 歩 き ， 地 上 か ら 高 さ 2 m 以 内 に 発 生 し て い た 全 て
の キ ノ コ を 採 集 し た 。 採 集 さ れ た キ ノ コ は 目 ま で 分 類 し た 。
子 実 体 の 発 生 量 を パ ッ チ 数 と 乾 燥 重 量 に よ っ て 評 価 し た 。 パ ッ チ は ， 互 い に 5 0 c m 以 内
に 発 生 し て い た 同 種 他 個 体 の キ ノ コ を ま と め て ， 一 つ の パ ッ チ と み な し た 。 乾 燥 重 量 に つ
い て は ， キ ノ コ を 乾 燥 後 ( 5 0 - 6 0 度， 2 4 時 間 以 上 ) ， O.lg ま で 記 録 し た 。 そ の 後 ， 乾 燥 重
量 が O.lg を 越 え た パ ッ チ に つ い て ， 形 態 に よ り タ イ プ わ け を 行 い ， 形 態 種 と し た 。
結 果 と 考 察
調 査 期 間 ， 調 査 プ ロ ッ ト を 通 じ て 合 計 8 目 1845 パ ッ チ ， 1314.3 g  ( 乾 重 ) の キ ノ コ が 採
集 さ れ た 。 こ れ ら の 機 能 を み る と ， 5 つ の パ ッ チ が 菌 根 菌 (A manita ， Boletaceae ，  Cortinarius ，  
Russula ) に よ っ て 形 成 さ れ た も の で あ っ た が ， そ の ほ か は 腐 生 菌 か 栄 養 型 が 不 明 の も の で
あ っ た 。 ほ ぼ 全 て の プ ロ ッ ト に お い て ， パ ッ チ 数 で 、 は ハ ラ タ ケ 目 (Agaricales) の キ ノ コ が ，
乾 燥 重 量 の う え で は ヒ ダ ナ シ タ ケ 目 (Apylloporales) の キ ノ コ が 優 占 的 で あ っ た 。 ヒ ダ ナ
シ タ ケ 目 の 乾 燥 重 量 は 焼 畑 後 10 年 以 内 の 森 林 ， 20 年 以 上 の 森 林 ， 孤 立 林 ， 原 生 林 の )1 慣 に
増 加 す る 傾 向 が 認 め ら れ た 。 ヒ ダ ナ シ タ ケ 目 菌 に は ， 木 材 や 落 枝 と い っ た Coarse W o o d y  
Debris ( C W S ) を 分 解 す る 菌 が 多 く 含 ま れ る 。 C W D の 量 が 森 林 タ イ プ 間 で 異 な り ， そ れ に
従 っ て ヒ ダ ナ シ タ ケ 目 菌 の バ イ オ マ ス も 増 加 し て い る 可 能 性 が あ る 。
乾 燥 重 量 が O.lg 以 上 の パ ッ チ は 調 査 期 間 ， 調 査 プ ロ ッ ト を 通 じ て 4 4 9 パ ッ チ あ り ， こ れ
ら の キ ノ コ は 193 タ イ プ に 分 類 さ れ た 。 形 態 種 の 数 は ， ゴ ム 園 と 原 生 林 で 多 い 傾 向 が 認 め
ら れ た 。 今 後 ， キ ノ コ 相 に よ る 森 林 タ イ プ の 分 類 と C W D や 水 分 条 件 な ど と い っ た 環 境 要
因 と キ ノ コ 相 の 関 係 を 解 析 す る 予 定 で あ る 。
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